










对金 融 发 展如 何 促 进 全面 经 济 转型 的 研 究 并不 多
见，但对于金融发展与经济转型某方面的研究成果



























































可以 通 过 促进 经 济 增 长和 促 进 居民 财 富 的 增加 来
提高人们未来的预期收入，另一方面可以通过促进

























向资本形 成转 化 则 需要 一 种 经 营机 制 将 资金 盈 余
部门的储蓄转移到资金缺乏的部门形成投资。 而金
融系统 的 发展 尤 其 是 金融 中 介 的基 本 功 能 能够 为
这种转化提供前段、中段以及后段的服务。 对资金
筹集方来说，首先，金 融 中介 通 过 其 规模 化 和 专 业
化的经营降低了投资主体的筹资成本，节省了信息
成本和交易成本。 其次，金融中介机构通过设计多









通过提供不 同 形 式 的保 险 为 投 资者 提 供 风险 分 担
的途径。 此外，金融市场的发展本身也为公司治理
难题提供了多种解决手段， 例如资本市场的发展、
金融工具 的 多 样 化以 及 金 融 信息 的 公 开化 都 能 够









































































金融 作 用 于产 业 结 构 的 合 理 化 阶 段 主 要 表 现
为金融发 展促 进 产 业要 素 投 入 的比 例 变 动以 适 应
产业需求的调整过程。 金融作用于产业结构的高级













同时由于 这 些 主 导产 业 和 新兴 产 业 劳 动生 产 率 较
高，这样在优化结构调整的同时也扩大了产业之间
的发展差异，加速了产业结构优化的过程。 再次，信









市场主 体 在利 益 最 大 化的 原 则 下自 主 进 行 投资 活
动和并购重组活动，这种市场行为自动地导致资金














































单一，信用环境 也 较差，农 民 和 农村 企 业 自身 能 够
提供的抵押资产较少，导致农民和农村企业很难从





的需求，将其纳入 到 金融 服 务 的 范围 中 来，从 而缩
小了城乡收入差距。 排斥效应是指随着金融机构种
类的不断增多、金 融 服 务产 品 的 不断 丰 富，金 融本




间接 机 制 体现 为 农 村 金 融 发 展 通 过 促 进 农 村
经济增长从而缩小城乡收入差距。 这种影响过程的
第一阶 段 表现 为 农 村 金融 发 展 通过 各 项 金 融功 能
促进经济增长。 第二阶段表现为随着经济的持续增




































































的发展 则 将这 种 环 境风 险 组 合 到金 融 风 险 之中 进
行管理，借助市场机制和政府调控，有效克服市场失
灵推进绿色经济的发展。 第五， 从公众投资选择的
角度，由于信息 不 对称，公 众 在 选择 投 资 产品 的 时
候并不能对企业的生产行为形成制约，不过一旦企
业发生了环境污染事件， 或者是排放物不达标，则





金融 发 展 对于 科 技 创 新 的 促 进 作 用 主 要 是 通
过金融的资金形成 机制、信 息 传 递机 制、风 险管 理




而金融的 信 用 创造 和 储 蓄 聚集 功 能 更是 为 技 术 创
新投资提供了长期的资金支持。 第二，科技创新项
目往往具有资金投入 多、建 设周 期 长 等 特点，这 就
使得科 技 创 新在 面 对 高 收益 的 同 时也 面 临 着 高风





向的风险分 散 是 指金 融 机 构 自身 进 行 跨期 的 投 资
组合，分散掉不同时期的风险。 第三，金融的信息传








过程中信用 公 司 进 行的 评 级 以 及技 术 创 新的 上 市
公司对 财 务 报表 进 行 的 披露 等 环 节 均会 促 进 科技
创新企业经营的规范化和专业化，推动技术创新和
科技进步。 最后，金融发展还通过 FDI 溢出效应间
接地对科技创新产生促进作用。 东道国的金融发展
可以通过人力资 本 效 应、产 业 关 联效 应、技 术 创新
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与科技 合 作的 平 台 鼓 励金 融 为 科技 创 新 活 动提 供
多样化的服务。 再次，政府可以通过金融政策的指
引作用来促进高等教育和人才培养的进步。 例如对
高等教 育 的金 融 业 务 实施 利 率 优惠 政 策 或 特殊 信
贷条款、 对高等教育实施融资活动开展资格特许、
对高校科技产业股上市准予优先权等，还可以在现
有政策性 银 行 基 础上 发 展 一些 高 等 教 育金 融 业 务
或是设立专门的教育政策性银行。
五、结语




化和金融 效 率 的提 高 等 表 现形 式 来 促进 金 融 系 统
基本功能的完善，从而通过调整经济结构来引导经
济转型。 而政策性金融通过政府的金融安排和货币
政策来调节经济结构，二者相辅相成，缺一不可。
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